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白の減少に対しても PSIの投与により有意に抑制され、さらに線維化に関与する Monocyte chemoattractant 
protein－1、Transforming growth factor－β，Collagen typeⅢの遺伝子発現についても抑制された。 
 これらのことから腎尿細管間質病変の進展にNF－кBが重要な役割を担っていることが示され、さらにプロテア
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